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ﺳﺮﻬﻓيرﺎﺼﺘﺧا ﻢﯾﻼﻋ ﺖ 
BP: Blood Pressure  
CHF: Chronic Heart Failure  
CAD: Coronary Artery Disease  
CVA: Cerebral Vascular Accident  
PMH: Past Medical History  
MI: Myocardial Infarction  
BMI: Body Mass Index  
ESRD: End Stage Renal Diseases  
PAD: Peripheral Arterial Disease  
PRA: Plasma renin activity  




 ﮐﻨﻨﺪه داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران درﯾﺎﻓﺖ 
 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﮔﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺸﺮﻓﺘﻪ ﯿﭘ ﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻣﻊﯿﻋﻤﺪه ﻣﺮگ وﻣ وﻋﻤﺪﺗﺎٌ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻋﻠﺖ ﯽﻋﺮوﻗ ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ
درﺻﺪ  01-51و  AVC% در اﺛﺮ 33و  FHC، DACﻤﺎران در اﺛﺮ ﻋﻮارض ﯿ% ﺑ 05ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﻮد 
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ  .در اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ
ي درﻣﺎﻧﯽ از ﻫﺎ رژﯾﻢﺎري ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﻓﺸﻫﺎ رژﯾﻢ
  .ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ... و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ داروﻫﺎ
 ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﺑﯿﻤﺎران از .ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﺮﺗﻨﺸﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 051اﺳﺖ روي  ﮐﻮﻫﻮرت ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ 
آﻧﻬﺎ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن اوﻟﯿﻪ و  ي اوﻟﯿﻪاﻃﻼﻋﺎت  .ﻗﻠﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 .ي ازﻗﺒﻞ آﻣﺎده وارد ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ در  6ﻓﺸﺎرﺧﻮن در ﻃﯽ 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  0/50ﮐﻤﺘﺮ از  eulav P .ﺷﺪ 61v SSPSﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ وارد 
  .ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  دار ﻣﻌﻨﯽ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و  051در اﻧﺘﻬﺎ  .ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 002اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
 .ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮح ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 05
ﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺎﻧ .درﺻﺪ( زن ﺑﻮدﻧﺪ 76/3ﺑﯿﻤﺎر) 101ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  051از ﻣﯿﺎن 
ﺳﻄﺢ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﺎل  95/58 ±9/48ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺰ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽدرﺻﺪ( ﺑﯽ ﺳﻮاد  68ﺑﯿﻤﺎر) 921ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
درﺻﺪ( داراي  42ﺑﯿﻤﺎر) 63درﺻﺪ( داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و  1/3ﺑﯿﻤﺎر) 2ﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺸ
 32اﺧﯿﺮ در  IMﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر .ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد HMPدرﺻﺪ( ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺒﻠﯽ در  51/3ﺑﯿﻤﺎر)
ﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮ 96/64 ±8/21ﻫﺎ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن آن ﺳﺎﻧﺘﯽ 161/22±6/29ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎران 
  .ﻧﺮﻣﺎل دارﻧﺪ IMBدرﺻﺪ(  83/7ﺑﯿﻤﺎر) 85ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري  اد ﭼﺎق ﺑﯿﺶ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮدر اﻓﺮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﯿﻤﺎران زن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮد
ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ دارو ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه و در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري
 .ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﯽ
 .آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز، ﻫﯿﭙﺮﺗﻨﺸﻦ واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
  
 













 2 ﮐﻨﻨﺪه داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ن ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران درﯾﺎﻓﺖﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎ 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ -1-1
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺸﺮﻓﺘﻪ ﯿﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﻋﻤﺪه ﻣﺮگ وﻣ وﻋﻤﺪﺗﺎٌ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻋﻠﺖ ﯽﻋﺮوﻗ ﯽﻗﻠﺒ يﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﺑ 
ﺶ از ﯿﮑﺎ ﺑﯾدر آﻣﺮ .ﺷﻮد يﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮﯿاوﻟ ﯽﻗﻠﺒ يﻬﺎﯾﻤﺎر ﯿﺑ 0202ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
ﺪ ﯾﻮﮐﺎرد ﺟﺪﯿﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﭼﺎر اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣ 056ﺳﺎﻻﻧﻪ  و دارﻧﺪ ﯽﮏ ﻗﻠﺒﯿﺴﮑﻤﯾا يﻤﺎرﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻠﯿﻣ 21
ﻦ ﯿﻮع آن در ﺑﺎﻟﻐﯿاﺳﺖ وﺷ ﯽﻋﺮوﻗ ﯽﻗﻠﺒ يﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﻦ ﺑﯾﻌﺘﺮﯾاز ﺷﺎ ﯽﮑﯾﺧﻮن  يﭘﺮﻓﺸﺎر يﻤﺎرﯿﺑ .(1-4)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﯽﺠﺎد ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯾﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪه ا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدرﺻﺪ  03ﺗﺎ  02ﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺪود ﯿﭘ يﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﮏ ﯿﺎﺳﺘﻮﻟﯾﻓﺸﺎرﺧﻮن د ﯽﺎﺑﺪ وﻟﯾ ﯽﺶ ﻣﯾﮏ اﻓﺰاﯿﺴﺘﻮﻟﯿﺶ ﺳﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯾﺑﺎ اﻓﺰا .(5،4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﯽﻋﺮوﻗ
ﻌﺘﺮ ﯾﺶ ﺳﻦ درزﻧﺎن ﺷﺎﯾﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎاﻓﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺟﺪار ﻋﺮوق  .ﻣﺎﻧﺪ ﯽﻣ ﯽﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗ
ﻦ ﯿﻦ ﺑﯿرﺳﺪ و در ﺳﻨ ﯽدرﺻﺪ ﻣ 02-52ﻮع ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻪ ﯿﺳﺎل ﺷ 04-05ﻦ ﺑﯿﻦ ﯿﮑﺎ در ﺳﻨﯾدر آﻣﺮ .ﺷﻮد ﻣﯽ
  .(8،6) ﺮودﯿ% ﻓﺮاﺗﺮ ﻣ 06از ﺳﺎل  08% و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از  04ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود  05-06
و  AVC% در اﺛﺮ 33و  FHC، DACﻤﺎران در اﺛﺮ ﻋﻮارض ﯿ% ﺑ 05اﮔﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﻮد 
 .(9) درﺻﺪ در اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ 01-51
 از و ودار ﺎﻓﺖﯾدر ﺎﯾ ﯽزﻧﺪﮔ ﺳﺒﮏ در ﺮﯿﯿﺠﺎد ﺗﻐﯾا ﺟﻬﺖ ﺧﻮن يﭘﺮﻓﺸﺎر دﭼﺎر ﻤﺎرانﯿﺑ ﯽﻠﯿﻣ ﯽﺑ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺰﯿﻧ ﻣﻮارد يا ﭘﺎره و در ﺑﻮده ﻣﺸﮑﻞ يﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮل ،يﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾا ﻋﻼﻣﺖ ﯽﻌﺖ ﺑﯿﻃﺒ ﯽﻃﺮﻓ
 يﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺮك ﻋﺪم آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﯽﻨﯿﺷﻬﺮﻧﺸ ﺶﯾاﻓﺰا رﺳﺪ ﯽﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﻪ .اﺳﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم
در  آﻣﺎده يﻏﺬاﻫﺎ از روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده و ﯽﺎﻓﺘﯾدر يﮐﺎﻟﺮ ﺶﯾﻦ اﻓﺰاﯿﻫﻤﭽﻨ و ﺑﺎﻻ ﻧﻤﮏ و ﻗﻨﺪ و ﯽﭼﺮﺑ ﺰانﯿﻣ ﺑﺎ
 .(01،9) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺎرﯿﺑﺴ ﯽﺎﻧﯾﺷﺮ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺶﯾاﻓﺰا ﺸﺘﺮﯿﺑ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻮعﯿﺷ
 و ﯽﺑﺪﻧ ﺗﻮده ﻪﯾﻧﻤﺎ ﺶﯾاﻓﺰا .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﺪاﯿﺶ ﭘﯾاﻓﺰا ﺎﺳﺘﻮلﯾد ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺴﺘﻮلﯿﺳ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻦ ﺶﯾاﻓﺰا ﺑﺎ
 ﻨﺪهﯾﻓﺰا ﺶﯾاﻓﺰا ، ﺷﺎﻫﺪﯽزﻧﺪﮔ ﻮهﯿﺷ در ﺮاتﯿﯿﺗﻐ ﻦﯾا وﺟﻮد ﺑﺎ .دﮔﺮد ﻣﯽ ﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮنﯾاﻓﺰا ﺑﺎﻋﺚ ﺰﯿﻧ ﯽﭼﺎﻗ
 .(11) ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺰﯿﺮان ﻧﯾا در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻓﺸﺎرﺧﻮن
